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Two Sides of  Scholar’s Refining drama in the Ming dynasty 
Yu  Wei  min 








Abstract: This article recomments the dispute between Tang xian 
zu and Shen jing about playwriting in the Ming dynasty. This dispute 
was happened in the process of the folk drama changed into scholar’
s refine drama in the Ming dynasty. The substance of their dispute 
was difference of two side of refining drama. They all seeked the 
refining drama. After this dispute, scholar dramatists clearly 
understanded that the ideal state of drama was refining drama. 
Sothis dipute facilitated that drama was refined. 
Key words:  dispute between Tang and Shen about 
playwriting ;scholarship; temperament of drama; blend Tang’s and 
Shen’s positing 
 
 
 
 
